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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Carlos Viada López-Puigcerver (1910 – 1964) 
Advocat. Catedràtic de la Universidad de Madrid. Especialista en dret processal. Va 
publicar nombroses obres de dret, impartir cursos i conferències. Va format part de 
diverses institucions jurídiques i ocupà diversos càrrecs institucionals. 




Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE CARLOS VIADA 
LÓPEZ-PUIGCERVER 
 
F-FP (Viada). 1 
 
1- C. Viada López-Puigcerver. Papers personals diversos 
2- C. Viada López-Puigcerver. Currículum vitae 
3- C. Viada López-Puigcerver. Correspondència 
 - C. Viada a Niceto Alcalá Zamora: 1962 
 - Col·legi d’Advocats de La Corunya: 1960 
 - Col·legi d’Advocats de Madrid: 1961 
 - Guasp, Jaime (Catedràtic Universitat de Madrid): 1961 
 - Editorial Montecorbo (Madrid): 1962 
- Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil (Sao Paulo): 
1961, 1962 
 - Instituto de Ciencias Penales (Santiago de Xile): 1962 
Pousa Pérez, José: 1960 
- Subsecretario de Gobernación (Expedient  de depuració 
política d’un funcionari de Telègrafs): 1962 
- Universitat de Madrid. Facultat de Dret: 1962 
 - Universitat de Navarra. Facultat de Dret: 1963 
4- C. Viada López-Puigcerver. Escrits diversos 
5- C. Viada López-Puigcerver. Exposició a les oposicions a 
Catedràtic d’Universitat 
6- C. Viada López-Puigcerver. Conferències 
 1- Convocatòries 
 2- Notes diverses 
 3- Textos 
7- C. Viada López-Puigcerver. Ressenyes bibliogràfiques 
8- C. Viada López-Puigcerver. Retalls de premsa relacionats 
amb les seves activitats professionals 
9- C. Viada López-Puigcerver. Notes manuscrites diverses 
(inclassificables) 
10- Escrits d’altres autors 
11- Instituto Español de Derecho procesal. Boletín Informativo  
 - Madrid, nº 94, juny 1960 
 
 
